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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
"Manusia hidup menunggu untuk mati. Kehidupan justru terasakan dalam 
menunggu. Makin bisa menikmati cara menunggu, makin tenang dalam hati." 
(Arswendo Atmowiloto) 
 
“The best road to progress is freedom road” 
(J.F Kennedy) 
 
Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 




Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua dan 
keluarga saya yang selalu memberikan dorongan dan selalu 





The purpose of this research is to examine the effect of work motivation 
and compensation on performance. The research is investigated the work 
performance of teachers who work in the SMA Negeri 34 Jakarta. The 
independent variables are work motivation and compensation, and dependent 
variable is performance.  
Questionnare use to obtain the data with 50 respondents from SMA Negeri 
34 Jakarta. The data were analyzed with multiple linear reggresion method using 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21. The research show that work 
motivation have a positive and significant influence on performance. 
Compensation have a positive significant influence on performance. For the next 
research it is recommended to add more variable. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan 
kompensasi terhadap kinerja guru. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kinerja 
pada SMA Negeri 34 Jakarta dengan menggunakan variabel independen, yaitu 
motivasi kerja dan kompensasi, serta varabel dependen yaitu kinerja. 
Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 50 guru SMA 
Negeri 34 Jakarta. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja. Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja guru. Peneliti menyarankan untuk penelitian di masa mendatang untuk 
menambah lebih banyak variabel dan untuk memperluas populasi.  
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1.1 Latar Belakang 
Kesuksesan sebuah organisasi tidak lepas dari faktor kinerja karyawannya. 
Kinerja karyawan berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan di dalam sebuah 
organisasi. Julianingrum dan Sudiro (2013) menyatakan bahwa sumber daya 
manusia merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi fokus banyak 
organisasi dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Organisasi yang berhasil, 
akan menitikberatkan pada sumber daya manusia guna menjalankan fungsinya 
dengan optimal, khususnya untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan 
yang terjadi begitu cepat. Maka dari itu sebuah organisasi diharuskan untuk 
mengerti dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja para 
karyawannya. 
SMA Negeri 34 Jakarta merupakan salah satu sekolah unggulan di Jakarta. 
Dengan visi “Menjadi sekolah mandiri, unggul dalam iptek da imtaq serta 
menghasilkan lulusan yang berkualitas di tingkat nasional dan berwawasan 
internasional.” Demi mewujudkan visi tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang 
maksimal. Dalam hal ini karyawan yang di maksud adalah guru. Jadi peran dari 
guru sangat besar demi terciptanya visi tesebut. Maka untuk mencapai kesuksesan 
tersebut para guru dituntut untuk bekerja secara maksimal. Tetapi pada 
kenyataannya pada tahun 2015 terjadi penurunan kinerja rata-rata guru jika 
dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2014. Berikut nilai kinerja rata-rata guru 









Sumber: Data sekunder yang diolah , 2016 
Menurut Hasibuan (2005) kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang telah 
dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.  Ketika di 
suatu organisasi mengalami penurunan kinerja dari para karyawannya, maka 
secara otomatis  kinerja organisasi bisa dikatakan akan mengalami penurunan 
pula. Tetapi apabila sumber daya tersebut diperhatikan secara tepat dengan 
menghargai bakat dan keahlian mereka dan juga mendayagunakan secara tepat, 
maka suatu organisasi akan dapat bergerak secara dinamis dan berkembang 
dengan pesat ( Hendriani ,dkk 2014). 
Motivasi kerja merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja 
pegawai. Motivasi kerja dan kinerja adalah dua elemen yang konstruktif dan 
korelatif. Keduanya saling mensyaratkan dan tidak bisa dilepaskan dengan yang 
lain(Harlie, 2012). Kluvers dan Tippet (2009) mengemukakan, apabila seorang 
karyawan memiliki motivasi yang tinggi, namun yang dicapai tidak sesuai dengan 
harapan, maka karyawan tersebut secara sukarela akan membenahi aktivitasnya 
untuk mencapai apa yang diharapkan, begitu pula sebaliknya apabila seorang 
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karyawan memiliki motivasi rendah, namun yang dicapai tidak sesuai dengan 
yang diharapkan, maka karyawan tersebut akan beranggapan bahwa itulah 
kemampuan yang dia miliki. 
Penelitian mengenai pengaruh antara motivasi kerja dan kinerja sudah 
banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supendi, dkk (2012) 
menunjukan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Purwanto (2013), Umar (2012), dan Julianingrum dan Sudiro (2013) yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan 
kinerja karyawan. Tetapi tidak semua penelitian mengenai pengaruh motivasi dan 
kinerja karyawan hasilnya positif atau mempunyai pengaruh yang signifikan. 
Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Caniago (2012) 
ditemukan bahwa motivasi intrinsik tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja. 
Soehardi (2003) berpendapat bahwa kompensasi adalah segala bentuk 
imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada para pekerja atas pengorbanan 
yang telah diberikan. Pengorbanan karyawan tersebut dapat berupa kerja, jasa 
kinerja, biaya, maupun jerih payah yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kompensasi harus dirancang 
dengan benar untuk mencapai keberhasilan bersama sehingga karyawan merasa 
puas dengan jerih payah mereka dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan 
sasaran bersama(Hendriani, dkk, 2014). 
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Sama halnya dengan motivasi kerja, penelitian mengenai hubungan antara 
kompensasi dan kinerja karyawan juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya. Niode (2012) dalam penelitiannya ditemukan bahwa kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut sejalan 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hendriani, dkk (2014) dan Riansari, 
dkk (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kompensasi dan kinerja. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Julianingrum dan Sudiro (2013). Karena dalam penelitian yang telah 
dilakukan oleh Julianingrum dan Sudiro (2013) diketahui bahwa kompensasi tidak 
berhubungan positif terhadap kinerja.  
Tabel 1.2 
Research Gap Penelitian Terdahlu 
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Sumber  : Jurnal ilmiah terdahulu 
Dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian 
mengenai pengaruh antara motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
Dengan adanya perbedaan tersebut maka diperlukan penelitian kembali mengenai 
pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Karena motivasi 
dan kompensasi merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja karyawan. Hal 
itu dilakukan demi meningkatkan kinerja karyawan. Dan tentunya agar organisasi 
dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan memaksimalkan kinerja 
para karyawannya. 
Selain itu juga telah dilakukan prasurvei untuk menentukan variable 
penelitian. Yaitu dengan menyebar kuesioner kepada 20 guru di SMA Negeri 34 
Jakarta. Kuesioner itu berisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Para 
guru diminta untuk memilih dua faktor yang mereka anggap mempengaruhi 
kinerja mereka. Dari hasil prasurvei tersebut diketauhi bahwa motivasi dan 
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kompensasi merupakan faktor yang paling dominan jika dibandingkan dengan 
variabel yang lain. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang di atas diketahui bahwa terdapat hubungan 
antara kinerja dengan motivasi kerja dan kompensasi. Di latar belakang juga 
diketahui bahwa terjadi penurunan kinerja. Berdasarkan latar belakang tersebut di 
rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Terjadi 
penurunan kinerja dilihat dari penurunan nilai rata-rata kinerja pada tahun 2015 
jika dibandingkan dengan tahun 2014” 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka didapatkan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja guru di 
SMA Negeri 34 Jakarta? 
2. Bagaimana pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja guru di 
SMA Negeri 34 Jakarta? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di 
SMA Negeri 34 Jakarta 
2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA 
Negeri 34 Jakarta  
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1.3.2  Kegunaan Penelitian 
1.3.2.1 Secera Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi organisasi mengenai 
korelasi antara motivasi dan kompensasi terhadap kinerja. Selain itu penelitian ini 
juga memberikan sumbangsih teoritis pada dunia pendidikan. Dengan hasilnya 
dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. 
1.3.2.2 Secara Praktisi 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, 
khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Juga 
dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Organisasi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pihak 
manajemen khususnya dibidang Sumber Daya Manusia(SDM) 
dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu dapat juga dapat 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja di organisasi. 
3. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan serta wawasan dan juga memanfaatkan 
ilmu yang selama ini didapat di bangku perkuliahan. Tidak lupa 
berguna dalam melatih nalar dalam menyelesaikan permasalahan 
yang ada selama penelitian ini berjalan, 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai 
skripsi ini, pembahasan dilakukan secara sistemik meliputi : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah , rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang motivasi kerja dan 
kompensasi yang dapat mempengaruhi kinerja. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori, telaah pustaka, kerangka 
penelitian, dan juga hipotesis yang digunakan untuk memberikan jawaban 
sementara terhadap penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang variabel penelitian, definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan. 
Serta langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini adalah bagian terpenting dalam penelitian yang telah 
dilakukan. Membahas mengenai hasil analisis data dari penelitian yang 
telah dilakukan. Dan juga berisikan pembahsan-pembahsan. 
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BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan mengenai 
keterbatasan dalam melakukan penelitian. Serta saran-saran yang dapat 
digunakan oleh penelitian selanjutnya. 
